
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































       
     

















                  













   
 
















      
 
   
 
   
    













   
    
  
 
   
















       
         
  
   
 





    
     
   


























   
  
   
Japa







      












      














        
    
      
      

















    
 
































    
      
      











   
                 
    
    
    












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   



















    
）（
外
務
省
外
交
史
料
館
）」
３３
（　
）　
「
社
会
立
法
協
会
年
報
。
昭
和
８
年
至
昭
和　
年
」
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
所
収
。
３４
１１
（　
）　
『
村
田
省
藏
追
想
録
』
大
阪
商
船
、
一
九
五
九
年
。
３５
（　
）　
笠
信
太
郎
「『
ソ
シ
ア
ル
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
』
を
か
う
見
る
」『
自
由
通
商
』
第
七
巻
第
四
号
、
一
九
三
四
年
。
３６
（　
）　
『
自
由
通
商
』
第
九
巻
第
八
号
、
一
九
三
六
年
。
３７
（　
）　
馬
場
財
政
下
の
関
税
改
正
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
税
関
百
年
史
』
上
、
五
九
八
〜
六
〇
二
頁
参
照
。
３８
（　
）　
前
掲
正
木
「
自
由
通
商
十
年
史
」。
３９
（　
）　
瀧
谷
善
一
「
自
由
通
商
十
年
」『
自
由
通
商
』
第
十
巻
第
十
号
、
一
九
三
七
年
。
４０
（　
）　
高
柳
賢
三
「
第
六
回
太
平
洋
会
議
の
印
象
」
日
本
國
際
協
會
太
平
洋
問
題
調
査
部
編
『
太
平
洋
問
題
：
第
六
回
太
平
洋
會
議
報
告
』
日
本
國
際
協
４１
會
、
一
九
三
七
年
、
参
照
。
（　
）　
「
東
京
協
会
報
告
」『
自
由
通
商
』
第
九
巻
第
十
一
号
、
一
九
三
六
年
。
４２
（　
）　
山
川
端
夫
「
太
平
洋
会
議
と
其
問
題
」『
自
由
通
商
』
第
九
巻
第
十
一
号
、
一
九
三
六
年
。
４３
（　
）　
上
田
貞
次
郎
「
太
平
洋
を
繞
る
列
国
の
立
場
」『
自
由
通
商
』
第
九
巻
第
十
一
号
、
一
九
三
六
年
。
４４
（　
）　
佐
藤
外
交
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
栗
原
健
ほ
か
『
佐
藤
尚
武
の
面
目
』
一
九
八
一
年
、
原
書
房
、
臼
井
勝
美
「
佐
藤
外
交
と
日
中
関
係
」（
同
４５
『
日
中
外
交
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
所
収
）、
國
岡
恵
美
「
林
内
閣
佐
藤
尚
武
外
相
の
外
交
構
想
：
展
開
と
限
界
」『
法
政
史
学
』
第
七
九
号
、
二
〇
一
三
年　
な
ど
参
照
。
論　　　説
（ ）３１８（甲南法学’ １７）５７─３・４─１３０
（　
）　
『
外
務
大
臣
佐
藤
尚
武
氏
講
演
要
旨
：
昭
和
十
二
年
五
月
』
東
京
自
由
通
商
協
会
、
一
九
三
六
年
、
前
掲
正
木
「
自
由
通
商
十
年
史
」
参
照
。
４６
（　
）　
『
自
由
通
商
』
第
九
巻
第
一
号
、
一
九
三
六
年
。
４７
（　
）　
外
務
省
編
『
外
務
省
執
務
報
告
：
通
商
局　
第
二
巻　
昭
和
十
二
年
』（
復
刻
版
）、
一
九
九
五
年
、
ク
レ
ス
出
版
、
一
二
八
〜
一
四
六
頁
参
照
。
４８
佐
藤
と
国
際
連
盟
に
つ
い
て
、
樋
口
真
魚
「
モ
ン
ト
ル
ー
会
議
（
一
九
三
六
年
）
と
日
本
外
務
省
：
国
際
連
盟
脱
退
後
に
お
け
る
二
つ
の
連
盟
観
」
『
史
学
雑
誌
』
一
二
三
巻
第
六
号
、
二
〇
一
四
年
参
照
。
（　
）　
『
上
田
貞
次
郎
日
記
（
一
九
六
三
年
、
慶
応
通
信
）』
一
九
三
七
年
七
月
八
日
の
条
、
二
八
六
頁
。
４９
（　
）　
前
掲
『
上
田
貞
次
郎
日
記
』
一
九
三
七
年
一
〇
月
三
日
の
条
、
二
八
九
頁
参
照
。
５０
（　
）　
「
平
生
日
記
」
一
九
三
八
年
一
月
一
六
日
の
条
。
５１
（　
）　
「
平
生
日
記
」
一
九
三
九
年
一
月
三
一
日
の
条
。
な
お
、
東
京
の
不
振
は
志
立
の
陰
鬱
で
近
寄
り
が
た
い
性
格
に
も
よ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
５２
（　
）　
「
上
田
日
記
」
一
九
三
九
年
一
月
の
条
、
三
二
〇
頁
。
５３
（　
）　
「
平
生
日
記
」
一
九
四
〇
年
二
月
五
日
の
条
。
５４
（　
）　
「
平
生
日
記
」
一
九
四
〇
年
五
月
一
六
日
の
条
。
５５
（　
）　
「
平
生
日
記
」
一
九
四
〇
年
一
一
月
一
〇
日
の
条
。
５６
（　
）　
「
平
生
日
記
」
一
九
四
〇
年
二
月
五
日
の
条
。
５７
（　
）　
「
平
生
日
記
」
一
九
三
八
年
二
月
一
日
の
条
。
５８
（　
）　
「
平
生
日
記
」
二
九
三
八
年
六
月
八
日
の
条
。
５９
（　
）　
「
平
生
日
記
」
一
九
四
〇
年
七
月
一
二
日
の
条
。
６０
（　
）　
平
生
釟
三
郎
「
東
亜
経
済
建
設
の
根
本
義
」『
自
由
通
商
』
第
一
三
巻
第
一
号
、
一
九
四
〇
年
。
６１
（　
）　
『
自
由
通
商
』
第
一
三
巻
第
一
号
、
一
九
四
〇
年
。
６２
（　
）　
「
平
生
日
記
」
一
九
四
〇
年
二
月
五
日
の
条
。
６３
（　
）　
「
日
本
の
戦
争
耐
久
力
」
前
掲
『
上
田
貞
次
郎
日
記
』
三
三
七
頁
。
６４
（　
）　
「
平
生
釟
三
郎
と
『
新
体
制
』（
一
）（
二
・
完
）」（『
阪
大
法
学
』
第
四
七
巻
第
六
号
、
一
九
九
八
年
二
月
、
同
第
四
八
巻
第
一
号
、
一
九
九
八
年
６５
四
月
、
参
照
。
満州事変後における自由通商運動の軌跡
（甲南法学’ １７）５７─３・４─１３１（ ）３１９
（　
）　
「
平
生
日
記
」
一
九
四
二
年
二
月
四
日
の
条
。
６６
（　
）　
『
自
由
通
商
』
第
十
五
巻
第
四
号
、
一
九
四
二
年
。
６７
（　
）　
「
平
生
日
記
」
一
九
四
二
年
九
月
二
〇
日
の
条
。
６８
（　
）　
「
村
田
省
蔵
年
譜
」
福
島
慎
太
郎
編
『
比
島
日
記
：
村
田
省
蔵
遺
稿
』
原
書
房
、
一
九
六
九
年
参
照
。　
６９
（　
）　
「
各
地
協
会
報
告
」「
大
阪
共
栄
経
済
協
会
会
員
有
志
茶
話
会
記
」『
共
栄
経
済
』
一
九
四
二
年
一
〇
月
号
。
７０
（　
）　
「
平
生
日
記
」
一
九
四
三
年
六
月
二
十
九
日
の
条
。
７１
（　
）　
「
平
生
日
記
」
一
九
四
二
年
九
月
八
日
の
条
。
７２
（　
）　
「
平
生
日
記
」
一
九
四
二
年
九
月
二
九
日
の
条
。
７３
（　
）　
通
商
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
大
ア
ジ
ア
主
義
の
関
係
を
強
調
す
る
見
解
と
し
て
、
松
浦
正
孝
『「
大
東
亜
戦
争
」
は
な
ぜ
起
き
た
の
か
：
汎
ア
ジ
ア
主
義
７４
の
政
治
経
済
史
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
参
照
。
（　
）　
石
橋
、
芦
田
、
清
沢
ら
自
由
主
義
者
ら
と
戦
争
の
関
係
に
つ
い
て
、
上
田
美
和
『
自
由
主
義
は
戦
争
を
止
め
ら
れ
る
の
か
：
芦
田
均
・
清
沢
洌
・
７５
石
橋
湛
山
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
な
ど
参
照
。
